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dva od rasla primjerka gregule. Prema stanju u kojem su bili pronađeni ostaci, procije-
nio sam da su ptice mrtve najviše petnaestak dana. Kako do sada nije bilo sigurnih 
podataka o gniježđenju ove vrste na istočnoj obali Jadrana (RADOVIĆ i sur. 2003), ovaj 
nalaz po prvi puta potvrđuje gniježđenje gregule za Hrvatsku.
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SUMMARY
During investigation of breeding colony of Cory´s Sharewaters Calonectris dio-
medea on the north coast of island Lastovo, on 7th June 2005., one 20–30 days old 
pullus of Yelkouan Shearwater Puffinus yelkouan was found in breeding burrow. Also 
cadavers of two adult birds were found. Measurements of remains of heads and one 
wing were taken. It is the first record of Yelkouan Shearwater breeding in Croatia.
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Gavran Corvus corax gnjezdarica je gotovo cijeloga zapadnog Palearktika. S gni-
ježđenjem počinje vrlo rano. Jaja polaže već sredinom veljače (CRAMP i PERRINS 
1994), a potom svoje napredne mladunce u gnijezdu hrani, između ostaloga, i jajima, 
odnosno tek izleglim ptićima drugih ptičjih vrsta koje se gnijezditi počnu kasnije – u 
ožujku, odnosno travnju.
U okviru istraživanja gniježđenja sive čaplje Ardea cinerea u rano proljeće, redo-
vito obilazimo njihove kolonije u kontinentalnoj Hrvatskoj. Tako smo utvrdili da vje-
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rojatno svaka kolonija sivih čaplji smještena u šumi, odnosno šumarku, ima svoj par 
gavrana koji se ondje, kao predatori, rado hrane jajima, odnosno mladuncima čaplji.
Dana 02.04.1999. godine u Lipovljanima u mladoj šumi graba, topole, breze i 
hrasta, gdje se gnijezde sive čaplje, čuli smo glasanje jednoga gavrana, a nešto kasnije 
primijetili dva gavrana u letu iznad kolonije. Istoga dana (02.04.1999.) u Kravarskom 
uočili smo gavrana kako sjedi u gnijezdu na stablu, na rubu šumice hrasta i graba, u 
kojoj se nalazi i kolonija sivih čaplji. Gnijezdo je bilo tipično gavranovo i samo dva-
desetak metara udaljeno od najbližega čapljinog gnijezda, tako da je zapravo bilo u 
sastavu kolonije, što drugdje nismo primijetili. U mješovitoj hrastovoj šumi u Trebov-
cu 02.04.1999. također smo zabilježili jednoga gavrana dok je letio nad kolonijom si-
vih čaplji i graktao.
Dvije godine kasnije, dana 29.03.2001., prebrojavajući gnijezda sivih čaplji u 
spomenutoj šumi u Trebovcu, slušali smo glasanje gavrana. U koloniji u Kravarskom 
pronašli smo, od ranije nam poznato, gavranovo gnijezdo na stablu, ali prema izgledu 
gnijezda ocijenili smo da te godine nije bilo aktivno. Dana 05.04.2001. godine u kolo-
niji sivih čaplji u šumi u Piljenicama također smo čuli glasanje gavrana, što daje na-
znaku da se u blizini i gnijezde.
Prilikom prebrojavanja kolonija sivih čaplji bio je češći slučaj da smo čuli glasanje 
gavrana nego da nismo. Pritom treba istaknuti da smo prebrojavanje čaplji organizira-
li iz Osijeka i da u samo dva dana obilazimo čak 13 kolonija od ukupno 16 koliko ih 
ima u cijeloj kontinentalnoj Hrvatskoj. S obzirom na opseg posla, na prostornu udalje-
nost i na kratko vremensko razdoblje, zapravo nikada nismo imali dovoljno vremena i 
mogućnosti utvrditi gdje se točno nalaze gavranova gnijezda.
Iako za ishranu gavrana pticama i ptičjim jajima CRAMP i PERRINS (1994) navode 
vrste iz porodica Anatidae, Tetraonidae, Phasianidae, Charadriidae, Laridae te ostale 
gnjezdarice na tlu, kao i sve vrapčarke, neosporno je da se naši spomenuti gavrani 
hrane, između ostaloga, i jajima, odnosno mladuncima čaplji (porodica Ardeidae). 
Zbog toga kolonije sivih čaplji, odnosno neposredna blizina njihovih kolonija, predsta-
vljaju vrlo pogodno mjesto za gniježđenje ovih predatora.
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SUMMARY
Ravens were observed near the breeding colonies of Grey Heron in the Lipovljani 
forest on 2nd April 1999, in the Trebovec forest on 2nd April 1999 and 29th March 2001, 
in the Piljenice forest on 5th April 2001. Raven in the nest on forest edge tree was re-
corded inside Grey Heron breeding colony in Kravarsko on 2nd April 1999. It can be 
concluded that a breeding pair of Ravens, whose diet includes heron’s eggs and nest-
lings, accompanies every heron’s colony.
